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DIE SYNGNATHTDEN 
])ER BELOTRCUEN KiJSTi:N(}EWASSER, 
voii M;i\i]iiiliaii Hou,Y (Wieiij. 
Il) Fortsetziiug der r>earbeitinif>' der Fisclie der Xordsee, 
gesammelt in den belgiscben Ktisteugewils.sern, die icli im Som 
mer t933 als Mitarbeiter des Mnsée royal d'Histoire naturelle de 
ISelgique begonnen liatte, konnte ieli jetzt interessiuite Tatsaehen, 
die Sjngnatbiden dieses Oebietes betrelïend, t'eststellen. 
Das nntersnclite Material stanmit ans den Anfsammlnngen des 
Herrn Prof. D' Oilson iind aiisser deii liier, wie bekannt, selir 
liaufig vorkoninienden Arten, ^'<l/ngnatJnlK <i<'i(.9 L. nnd »*>'. rosteJ-
latii.9 Miss., nnd der bedeutend selteneren Foi-ni, Enfeluni» 
oeqtiomts L., fanden sicli im nnbestimmten Materiiile des ^lu-
seums noch Nerophis hntihricifornüs Penn., S/j)if/iiathns iypltlc 
L. nnd Hippocaivpiis f/iittiilatus Ciiv. vor, also ausser yerophia 
ophidion L. alle bislier ans der Nordsee bekannt gewordenen 
Syngnathiden. 
I. Entelurus aequoreus L. 
Vorliegend sind 2 Exemplare. die alle -Vrtmerkmale anfweisen. 
a) Kollektionsniunmer 0791 : Lange 3.>2 mm; Fnndort : Bank 
von Wendnyne anf dei' Strecke gegenüber von Raverzijde 
bis gegenüber von Spanjaardsdnin ; gefangen mit dem 
Oarneelennetz am 2(i. V, 1922. 
h) KoUektionsnnmmer 5777; Liinge H?> mm: Fuudort : Anf 
der Strecke gegenüber vou Lombardzijde bis gegenüber 
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von Mariakerke, ausseilialb der r>ank von Middelkerke 
und der Grenze; gefangen mit dom Garneelennetz am 
(i. lY. 1922. 
2. Nerophis lumbriciformis Penn . 
Vorliegend .siiul 3 Exemplare rait deu typisolien Artiuerk-
mnlen. 
a) Kollektionsnummer 5867 ; Lange 48.5 mm ; Fundort : Auf 
der Strecke gegenüber des Palace ETotels bis gegenüber 
dem Kursaal von Ostende ; eine lialbe !Meile von der 
Kliste entfernt. 18. X. 1923. 
h) Eogisternummer 29.38; Lange 87 mm; Fundor t : West-TTin-
der; 13. IX. 1905. 
c) Kollektionsnummer 5821; Liinge 99.5 mm; Fundort : Ein-
gang zum llafen des Ostende Yacht Club (am Grande des 
Vorhnfens) ; gefangen mit dem Petersen'schen Netz am 
20. lY. 1923. 
3. Syngna thus acus L. 
Vorliegend 85 Exemplare aus den belgisclien Gewiissern dei' 
Nord see. 
4. Syngnathus typhle L. 
Ycu'liegend 5 Exemplare : 
a J Kollektionsnummer 5784 ; Liinge 131 mm : Fundort : Auf der 
Strecke gegenüber von Spanjaardsduin bis gegentiber 
Wendujne innerhalb der Bank von Wenduyne und der 
Grenze; gefangen mit dem Garneelennetz am 4. Y. 1922. 
h) Kollektionsnummer C 656 : Lange 168 mm ; Fundort : Auf der 
Strecke zwischen dem Leuchtfeuer von Nieuport bis zum 
Leuchtfeuer von Ostende S ; gefangen mit feinma.scbigem 
Netz am 12. T. 1912. 
v) Kollektionsnummer 0 52 ; Liinge 212 mm ; Fundort : Auf der 
Strecke von Kaverzijde bis gegenüber dem Palace Hotel 
(Ostende) ; gefangen mit feinmaschigem Netz am 6. XI I . 
1905. 
DER BELGISCHEN KTESTENGEWAESSEK 3 
(1) KoUektioiisinimmer C fiöl ; Liinge 219 mm; Fnndort : Auf 
der Strecke von La Panne SQAV bis zum Leuchtfener voii 
Meuport SQO ; gefangen mit feinmaschigem Netz am 
21. XI I . 1911. 
c) KoUeklionsnummer C 81 ; Liinge 229 mm ; Fnndort : Auf der 
Strecke von Mlddellcerke SRO bis zum Palace Hotel (Os-
tende) ; gefangen mit feinmaschigem Netz ani C. IIT. 1906? 
5. Syngna thus rostellatus Nilss. 
Ans den belgisclien GeAvassern der Xordsee liegen 2020 Exejn-
plare vor. 
6. Hippocampus guttulatus Cuv. 
Vorliegend ein Exemplar. KoUektionsniinimei- 0139 : Fnndort : 
\ 'or Ostende Ost ; gefangen mit dein Garneelennetz am 8. VTTT. 
1925. 
Fiir Nerophis lumhriciformis renn. , Si/rirpmthiis tjjplilc L. und 
Ilippocaiiipiis giiftiilatifi Cuv. ersclieint dalier die belgisclie 
Nordsee als nener Fnndort, wobei allerdings die ilögliclikeit 
vorliegt, dass es sicli hier um Irrgiiste handelt. 
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